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を必要とする 1 型糖尿病である。日本では 1
型糖尿病の発症率は欧米の 1／10～1／20 で
あり、年間発症率は人口 10 万人あたり約 2
人と報告されている。18 歳未満では人口 1









toring of Blood Glucose、以下 SMBG とする）
やインスリン注射などの技術だけでなく、発






































期間、過去 3 ヵ月以内の HbA1c
2）　測定尺度
SMBG およびインスリン注射時に感じる
痛みについては Visual Analogue Scale（以


















疾患に関する項目を 1 項目追加し用いた 






























































対象者は、小学生 8 名、中学生 2 名、高校
生 4 名の合計 14 名であった。性別は男 4 名
（28.5%）、女 10 名（71.4%）であった。平均
年齢は 11.8±3.3 歳（6歳～18 歳）、平均罹病
期間は 4.9±3.8 歳（1年～13 年）であった。
HbA1c の平均値は小学生 7.2±0.7%、中学生・
高校生 8.8±0.9% であり、全体で 8.0±1.5%
であった。平均キャンプ参加回数は、3.64±2.8















小学生 8 名　（男子 3 名、女子 5 名）
中学生 2 名　（女子 2 名）
高校生 4 名　（男子 1 名、女子 3 名）　
性別 男 4 名、　　　女 10 名
平均年齢 11.8±3.3 歳（6 歳～18 歳）





































（64.2%） と 最 も 多 く、 つ い で 職 員 室 3 名
（21.4%）、教室 2 名（14.2%）、友だちの前 2
名（14.2%）、トイレ 1 名（7.1%）であった。










痛みのイメージ（SMBG） 1.64±1.21 3.20±1.39 0.008**
痛みのイメージ（インスリン） 2.64±1.33 4.10±1.85 0.35
　　＊＊ p＜0.01
表5　親子の信頼感と属性との関連
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